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・リヴァイアサン ／ Th omas Hobbes
・種の起源 ／ Charles Darwin




































































60代     35















































































































































































Ⅱ．第 3回国連防災世界会議記念展示「Th e Amazing Collections of Tohoku University Library」
＜第二部＞花開く日本文化










＜ Section 4.＞ Colors of Japan















































































































































































































・Very good to have chance to see these old and in variable 
collections.
・Very excited when I saw the original copies of books in 
Chinese, English/German and Japanese. The staff is very 
friendly as well. I love such an exhibition, small-size with 
dear focus, particularly the original copies.
・I guess that you prepared well about foreign visitors, such as 







































＜西洋・漱石文庫：Th e West. Th e Soseki Collection＞
・リヴァイアサン　初版
・ニーチェ書簡　パネト博士宛
・「吾輩は猫である」序文 明治 39年 10月
・滞英日記 明治 34年 1月 1日～ 11月 13日
＜狩野文庫：Tne Kano Collection＞
・廣重東海道五十三次
・江戸大繪圖
・安政地震錦絵
・奧羽觀蹟聞老志
（ふくい　ひとみ，附属図書館情報サービス課
閲覧第二係長）
